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Nurul Sakinah. Organisasi Inspiration Factory Foundation dalam 
Meningkatkan Self Esteem (Studi Deskriptif: Anak Kurang Mampu di Daerah 
Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta Utara). Skripsi. Jakarta: Program Studi 
Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana Dream Program 
dalam Organisasi Inspiration Factory Foundation dapat meningkatkan self esteem. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, metode Penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui angket (kuesioner), observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah relawan di Organisasi 
Inspiration Factory Foundation lokasi Pluit dan peserta didik Organisasi Inspiration 
Factory Foundation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Organisasi 
Inspiration Factory Foundation memiliki peran dalam menangani masalah anak-
anak kurang mampu, khususnya dalam meningkatkan self esteem dengan 
pembelajaran dan pembinaan yang dirancang melalui Dream Program yang 
dilaksanakan setiap minggunya dalam upaya meningkatkan self esteem melalui 
pendekatan aspek self esteem yaitu kekuatan, keberartian, kebijakan, dan 
kemampuan.  
 








Nurul Sakinah. Organization Factory Foundation Inspiration in Improving 
Self Esteem (Descriptive Study: Underprivileged Children in Jembatan Tiga, 
Pluit, North Jakarta). Essay. Jakarta: Social Studies Education Program, 
Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 2020. 
This study aims to (1) Determine how Dream Program in Organization 
Inspiration Factory Foundation can improve self esteem. To achieve these 
objectives, the research method used is descriptive, with data collection techniques 
through questionnaires, observation, interviews, and documentation. The subjects 
of this study were volunteers at the Inspiration Factory Foundation Organization, 
Pluit location and students of the Organization Inspiration Factory Foundation. The 
results showed that (1) The Organization Inspiration Factory Foundation has a role 
in dealing with the problems of underprivileged children, especially in increasing 
self esteem with learning and coaching that is designed through the Dream Program 
which is carried out every week in an effort to improve self esteem through the 
aspect of self esteem approach namely strength, significance, policy, and ability.  



















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kehendaknya kamu berharap.  
(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan?  
(Q.S Ar-Rahman:13) 
All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.  
(Walt Disney) 
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